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.مصر: كلية التربية . تعليم العربية لغير الناطقين بها 9891 .طعمية، رشدى احمد
 جامعة المنصورة
. كيرو, دار التوجية فى التدريس اللغة العربية. 3891على السمان، محمود. 
 المعارف
مكة  تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى,.  0891كامل الناقة، محمد. 
 المكرمة, جامعة ام القرى 
 . لبنان: دار النفائس خصائص العربية. 5891معروف، تايف محمود. 
 . بيروت: دار المشرقة الطبعة الثلاثونالمنجد من اللغة والأعلاممعلوف، لويس. 
 . قاموص المنور عربى اندونيسييا8891ورشون منور، احمد. 
 وركو، الطبعة المتعلمين الإسلامية. فونالتربية والتعليم 0891يونس، محمود. 
. المملكة تعليم اللغة العربيةللناطقين بلغات أخرى.  5891ناقة، محمد كامل. 
 العربية السعودية جامعة أم القرى 
المدخل إلى طرق . 3102محمد طاهر، محمد بيهقي، أم حنيفة ، سلطان مسعود. 
 ن أمبيل فريسسورابايا : الجامعة سونا تدريس العربية للاندونيسين.
 31عبد العزيز، مصطفى. الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبية. ص 


































. القاهرة : مكتبة محاضرات في الصحة النفسية.  0002إبراهيم، فيونيت، فؤاد. 
 الأنجلو المصرية 
تطوره وتطبيقاته  –الابتدائي . التدريس 9891صلاح عبد الحميد ،مصطفى. 
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